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“La Tahzan Innallaha Ma’ana” - Don't be sad, Allah is with us.
(QS. At Taubah : 40)
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“It’s okay to be skinny, and it’s okay to be fat, if that’s 
what you wanna be. Whatever you want, it’s okay”
(Abigail Breslin)
“Man jadda Wajada”
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ABSTRAK
SHENDY PUSPA PRATIWI, E0012363. PENERAPAN KESELAMATAN 
DAN KESEHATAN KERJA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN 
TERHADAP BURUH DI PT. DANLIRIS KABUPATEN SUKOHARJO 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Sejalan dengan semakin berkembanganya era industrialisasi pada jaman 
sekarang ini menyebabkan semakin meningkat pula potensi kecelakaan dan 
penyakit akibat kerja bagi buruh/ pekerja di tempat kerja. Sehingga perlu adanya 
perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi buruh/ pekerja sebagaimana 
yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya tentang 
keselamatan dan kesehatan kerja . 
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui peraturan perundang-
undangan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja sudah memberikan 
perlindungan hukum atau belum memberikan perlindungan hukum terhadap 
buruh/pekerja serta bertujuan untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum 
dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja terhadap buruh/pekerja yang berada di 
PT.Danliris Kabupaten Sukoharjo.
Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan serta dalam penelitian hukum ini 
penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber 
dalam penyusunan penulisan, penulis menggunakan bahan hukum primer yang 
berupa peraturan perundnag-undangan tentang K3 dan bahan hukum sekunder
yang berupa buku, jurnal, penelitian lain yang relevan. Teknik pengumpulan 
bahan hukum melalui studi kepustakaan, klarifikasi dan observasi secara tidak 
langsung. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika 
deduksi yaitu dengan pengajuan premis mayor kemudian premis minor setelah itu 
baru ditarik kesimpulan dari kedua premis tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, peraturan perundang-undangan 
yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja belum sepenuhnya dapat 
memberikan perlindungan hukum kepada buruh di Indonesia. Hal ini karena 
belum adanya harmonisasi antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. 
Kemudian PT.Danliris Kabupaten Sukoharjo pada dasarnya telah membuat 
kebijakan serta melaksanakan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun 
masih terdapat beberapa kebijakan perusahaan yang belum dilaksanakan seacara 
optimal oleh PT.Danliris Kabupaten Sukoharjo.
Kata kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Perlindungan Hukum, 
Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Buruh
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ABSTRACT
SHENDY PUSPA PRATIWI, E0012363. THE APPLICATION OF 
OCUPPATIONAL SAFETY AND HEALTH IN THE LABOR PROTECTION 
ATTEMPT IN PT. DANLIRIS OF SUKOHARJO REGENCY. Faculty of Law 
of Sebelas Maret University. 
As industrialization age progresses recently, the potential accident and work-
related disease increases for the laborers/workers in workplace. For that reason, 
there should be Ocuppational Safety And Health Protection for Laborers/Workers 
as governed in the legislation, particularly about work safety and health. This 
research aimed to find out whether or not the legislation about Ocuppational 
Safety And Health had given law protection to laborer/worker and to find out the 
application of law protection in the term of ocuppational safety and health to 
laborers/workers in PT. Danliris of Sukoharjo Regency. This research was 
prescriptive and applied in nature using normative law research type. The 
approaches used were statutory and conceptual ones. The data sources employed 
in this research included primary one in the form of legislation about 
ocuppational safety and health and secondary one in the form of books, journal 
and other relevant studies. Techniques of collecting law material used were 
library study, clarification and non-participatory observation. Technique of 
analyzing data in this study was deductive logics, by proposing major premise 
and then minor premise, from both of which a conclusion was drawn on. 
Considering the result of research, legislation about work safety and health 
enacted in Indonesia had not completely given law protection to the laborers in 
Indonesia. It was because there had been no harmonization between one 
regulation and another. Then, PT. Danliris of Sukoharjo Regency had basically 
developed policy and implemented the application of ocuppational safety and 
health as governed in legislation, but there were some policies implemented less 
optimally by PT. Danliris of Sukoharjo Regency. 
Keywords: Work Safety and Health (K3), Law Protection, Law Protection of 
Work Safety and Health for Laborers 
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